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Bismillah Al-Rahman Al-Rahim, Al-Hamdu li Allahi Rabbil 
'Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat, taufiq dan hidayah-Nya atas buku yang berada di 
tangan pembaca ini dengan judul "Evaluasi Dan Statistika 
Pembelajaran bahasa Arab" yang dapat diselesaikan dan 
diterbitkan. Shalawat dan salam semoga senantiasa 
tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad 
SAW, para ahli warisnya dan para sahabatnya beserta 
orang yang mengikuti dan mencintainya.  
Buku yang ada di tangan pembaca ini menjelaskan 
bahwa berbagai aspek kehidupan terus berkembang dan 
maju termasuk mutu pendidikan. Perubahan ini perlu 
direspon oleh kinerja pendidikan yang professional dan 
bermutu tinggi. Karena hal ini sangat diperlukan untuk 
menciptakan generasi penerus Bangsa yang mempunyai 
kedalaman spiritual, keagungan akhlaq, keluasan ilmu, 
dan kematangan profesi, serta mampu bersaing dalam 
dunia global. 
“Ledakan Pendidikan” pada zaman globalisasi ini sarat 
dengan tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan 
kuantitas pendidikan, terutama pendidikan tentang bahasa 
yang menjadi salah satu senjata ampuh untuk berinteraksi,  
berkomunikasi, dan berkompetensi meraih kesuksesan di 
kancah Internasional. 
Bertalian dengan itu, seorang pendidik atau guru 
bahasa termasuk bahasa Arab harus memiliki kompetensi 
profesinal, kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi dan 
iv 
sosial, serta yang tidak kalah penting juga memiliki akhlaq 
mulia. Untuk menguasai kompetensi pedagogik, maka ia 
harus mempelajari Ilmu pendidikan, baik secara teoritis 
maupun praktis, yang diantaranya adalah evaluasi 
pembelajaran. 
Evaluasi pembelajaran bahasa Arab sebagai acuan 
seorang pengajar dalam mengukur keberhasilan perlu 
dikembangkan dan disesuaikan dengan perubahan-
perubahan tersebut. Hal ini bermuara pada kesuksesan dan 
ketercapaian kompetensi pembelajarannya, baik 
kompetensi empat keterampilan bahasa Arab maupun 
pemahaman unsur-unsurnya. 
Penulis telah memaparkan evaluasi pembelajaran 
bahasa Arab dan statistiknya, mulai dari beberapa teori dan 
juga aplikasinya dalam pembelajaran empat keterampilan 
bahasa serta unsur-unsurnya. Penulis berharap, semoga 
hadirnya buku ini dapat berkontribusi dalam upaya 
meningkatkan kualitas pendidik dan pendidikan bahasa 
Arab di Indonesia. 
Buku ini sarat dengan kelemahan dan kekurangan, 
bahkan juga kekeliruan. Oleh karena itu, penulis 
berharap kepada pembaca dan segenap akademisi 
berkenan memberikan masukan dan saran yang 
konstruktif demi kebaikan bersama, dan mudah-
mudahan buku ini bisa bermanfaat buat kita semua. 
Aamiin. 
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